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5 )種々の双結晶で得られた σ8i 一九 +B の値から，多結晶集合体の強度に及ぼす結晶粒界の影響を推
定し， Hall-Petch の式における変形抵抗係数K の値を求めている。
以上の研究成果は，実用上重要な多結晶金属の強度に関して重要な基礎的知見を与えるもので，材
料強度学の発展に寄与するところが大きい O
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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